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i A U G U S T 1985 -* BR DEUTSCHLAND * 
TECHNISCHE DATEN 
REAKTORTYP 
BHUTTO EÍIGPASSLEISTUNG 
NETTO EÍIGPASSLEISTUNG 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 
UM 
K'U ER 
GASSEN 
« 
Β MR 
670 
640 
12.71 
3P.UNS 
3UETEL 
* 
31 !R 
SC6 
770 
07.76 
ISAR 
ONU 
χ 
B HR 
907 
870 
12.77 
PHILIPS 
BURG 
1 
X 
BWR 
900 
864 
05.79 
KRUEMMEL 
* 
BWR 
1316 
1260 
09.83 
GUND_ GUND_ OBRIGHEIM 
REMMINGEN REMMINGEN 
B C 
χ χ 
BWR 
1310 
1244 
03.84 
BWR 
1310 
1244 
11.84 
PWR 
357 
340 
10.68 
STADE 
PUR 
672 
640 
01.72 
BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 
VERPUEGBARE ARBEIT GMH 
EIIEP.GIEERZEUGUtIG 
THERMISCHE ELEKTRISCHE BRUTTO ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE METTO HOECHSTLAST 
BETPIEBSZEIT 
DES GENERATORS ST 
ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEIT SVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
r.ICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
222 248 618 133 949 823 755 49 480 
C'.'H 
Glül 
GMH 
MW 
DEM 
X 
X 
'/. 
X 
X 
X 
D V. 
663 
222 
213 
625 
403 
54.2 
44.6 
55.4 
55.5 
44.6 
32.2 
753 
243 
236 
760 
434 
58.4 
41.4 
58.6 
56.4 
2.4 
41.4 
31.4 
1790 
618 
592 
867 
730 
98.1 
91.7 
8.3 
5.5 
3.1 
91.7 
33.1 
415 
133 
127 
-
212 
28.6 
19.9 
80.1 
80.0 
0.3 
19.9 
30.6 
2705 
949 
908 
1259 
744 
100.0 
97.0 
3.0 
1.6 
1.5 
97.0 
33.6 
2382 
789 
744 
1217 
682 
91.7 
84.5 
15.5 
13.7 
1.9 
81.0 
31.3 
2137 
717 
682 
1214 
591 
79.5 
77.5 
22.5 
22.6 
73.6 
31.9 
158 
51 
49 
344 
158 
21.3 
19.2 
80.8 
80.9 
19.2 
30.8 
1396 
43 0 
455 
617 
744 
100.0 
96.0 
4.0 
4.1 
96.0 
32.7 
KUMULIERTE BETRIEBSERGEBNISSE SEIT JAHRESANFANG 
VERFUEGBAP.E ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUtIG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE METTO 
GMH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MM 
BETRIE! Γ-.ΞΙΤ 
DES GENERATORS Sl 
ARBEITSVERFUEGBAP.KEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
2911 3602 4173 4440 5912 6132 6013 1588 3174 
GMH 
GMH 
DEN 
X 
X 
X 
X 
8328 
2786 
655 
5022 
74.5 
25.5 
25.6 
10373 
3442 
767 
4747 
76.7 
23.3 
2 0.1 
2.4 
12174 
3989 
876 
5083 
78.9 
21.1 
20.3 
C.9 
12836 
4261 
-
5285 
84.6 
15.4 
14.6 
0.9 
16497 
5629 
1307 
4622 
77.0 
23.0 
20.1 
3.1 
18044 
5770 
1272 
4993 
80.3 
19.7 
19.5 
0.5 
17686 
57 0 9 
1276 
4743 
78.9 
21.1 
0.4 
21.0 
4939 
1588 
344 
4854 
80.1 
19.9 
17.3 
2.7 
9725 
3014 
639 
4898 
81.1 
18.9 
18.0 
1.1 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 74.5 76 .7 78 .9 84 .7 76.7 79 .9 78 .7 8 0 . 1 8 0 . 9 
(x)-BERECHr!ETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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A U G U S T 1985 
x BR DEUTSCHLAND Χ 
TECHNISCHE DATEN 
REAKTORTYP 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENQPASSLEISTUNG 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 
MW 
NECKAR 
WESTHEIM 
PWR 
855 
795 
06.76 
BIBLIS 
PWR 
1204 
1146 
C3.74 
BIBLIS 
PWR 
1300 
1240 
04.76 
UNTER 
WESER 
X 
PWR 
1300 
1230 
09.78 
GRAFEN 
RHEINFELD 
X 
PWR 
1300 
1229 
12.81 
GROHNDE 
X 
PWR 
1365 
1290 
09.84 
PHILIPS 
BURG 
2 
X 
PWR 
1349 
1268 
12.84 
BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 
VERPUEGBARE ARBEIT GMH 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAS 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS ST 
ZEITAUSNUTZ'JNG 
ARBEITSVEP. FUEG3 * ?. Κ EI T 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
ARDEITSAUSfiUTZUNG 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD 
595 315 938 864 951 1022 664 
GMH 
CMII 
GMH 
MW 
DEN 
X 
X 
X 
% 
X 
X 
D X 
1316 
595 
549 
784 
729 
98.1 
93.6 
6.4 
4.3 
2.3 
93.6 
30.3 
884 
292 
263 
768 
382 
51.4 
35.2 
64.3 
16.2 
48.8 
32.7 
29.8 
2602 
890 
837 
1142 
744 
100.0 
97.1 
2.9 
3.0 
92.0 
32.2 
2531 
864 
816 
1225 
744 
100.0 
89.4 
10.6 
10.7 
89.4 
32.3 
2800 
951 
904 
1239 
744 
100.0 
98.4 
1.6 
0.1 
1.7 
98.4 
32.4 
2754 
1050 
950 
1320 
744 
100.0 
100.0 
0.0 
103.5 
34.6 
1836 
659 
622 
-
584 
78.6 
66.2 
33.8 
6.7 
27.3 
65.7 
34.0 
KUMULIERTE ΒΞΤΡ.Ι EBSEPsGEBHISSE SEIT JAHRESANFANG 
VERFUECBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEl'S'üNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE NETTO 
GWH 
GMH 
GMH 
ELEKTRISCHE NEI 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
TG HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
ARBEITSVERFUECSAP.KEIT 
ARBEITSNICHT' ERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZÜNG 
X 
X 
X 
4166 
12368 
3903 
309 
5121 
83 
16 
16 
0, 
.6 
.4 
.0 
.6 
3 3 . 4 
6 4 7 2 
18378 
6096 
1194 
5456 
9 0 . 5 
9 . 5 
3 . 1 
6 . 6 
9 1 . 9 
4897 
13366 
4533 
1266 
4018 
6 4 . 4 
3 5 . 6 
3 3 . 2 
2 . 4 
6 3 . 6 
6759 6434 7559 
19338 
6409 
1260 
5350 
88.8 
11.2 
11.3 
89.2 
21483 
6134 
1254 
5226 
85.0 
15.0 
13.7 
1.4 
85.3 
20489 
7108 
1346 
5489 
94.3 
5.7 
0.1 
5.7 
94.9 
u 
ei 
bn 
u 
>■ 
-H 
ü •H 
( * ) -BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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- A O U T 1985 
* FRANCE X 
CARACTERISriC'JES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW 
PUISSANCE *1A/. POSSIBLE NETTE MW 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EH ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQ'JE BRUTE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MA/. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEnEHATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EH TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
PHENIX 
FBR 
250 
233 
12.73 
114 
294 
123 
114 
158 
735 
98.9 
65.9 
34.2 
34.2 
65.8 
38.9 
CHINON 
2 
GCR 
195 
180 
02.65 
LT: 
CO 
o~ 
Γ—1 -H 
eu 
r-l 
r-l 
■H 
■r-j 
Φ 
m 
•H 
Φ 
Xi 
>0) en a 
o 
w~4 
CHINON 
3 
GCR 
375 
360 
08.66 
. 
-1 
-
-
-
100.0 
100.1 
-
SAINT 
LAURENT 
Al 
GCR 
405 
390 
03.69 
240 
856 
249 
240 
386 
674 
90.7 
82.8 
17.3 
17.3 
82.7 
28.1 
SAINT 
LAURENT 
A2 
GCR 
465 
450 
08.71 
89 
305 
94 
88 
417 
215 
29.0 
26.5 
73.6 
73.6 
26.2 
28.7 
BUGEY 
1 
GCR 
555 
540 
04.72 
_ 
-3 
-
-
-
100.0 
100.1 
-
CHOOZ 
PWR 
320 
305 
04.67 
215 
752 
226 
215 
290 
744 
100.0 
95.0 
5.1 
5.1 
94.8 
28.7 
FESSEN-
HEIM 
1 
PUR 
920 
880 
04.77 
-
-1 
-
-
-
100.0 
100.1 
_ 
FESSEN 
HEIM 
2 
PWR 
920 
880 
10.77 
648 
1907 
637 
615 
860 
741 
99.7 
98.9 
1.2 
0.6 
0.6 
94.0 
32.3 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROG. ••INTERNE 
EXTERNE 
X 
X 
X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
822 
1913 
746 
159 
4835 
60.6 
39.5 
4.0 35.6 
55.0 
J 774 
co v¿ 2927 . 71P o 
136 
I ir-, 3919 
00 Λ 99.1 
— ] .C 
90.8 
0 
-
-9 
-
-
0.0 
100.1 
36.7 63.4 
-
1135 
4159 
1130 
392 
3773 
50.0 
50.1 
34.9 
13.4 
2.1 
49.8 
1298 
4451 
1292 
452 
3178 
49.5 
50.6 
23.8 
20.3 
1.4 
49.2 
2001 
6991 
1814 
525 
4734 
63.6 
36.5 
18.1 
18.5 
0.1 
57.6 
826 
2846 
824 
308 
2820 
46.5 
53.6 
24.4 
29.3 
46.5 
4025 3533 
11838 
3912 
967 
4619 
78.5 
21.6 
20.6 
0.5 
0.6 
10698 
3459 
977 
4351 
68.9 
31.2 
24.1 
5.3 
2.0 
76.3 67.4 
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II - A O U T 1985 -x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE METTE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
nu 
MW 
BUGEY 
2 
PWR 
955 
920 
05.73 
BUGEY 
3 
P'.'R 
955 
920 
09.78 
BUGEY 
4 
PWR 
937 
900 
03.79 
BUGEY 
5 
PWR 
937 
900 
07.79 
GRAVE 
LINES 
1 
PWR 
951 
910 
03.80 
GRAVE 
LINES 
2 
PWR 
951 
910 
08.80 
GRAVE 
LINES 
3 
PWR 
951 
910 
12.80 
GRAVE-
LINES 
4 
PWR 
951 
910 
06.81 
GRAVE 
LINES 
5 
PWR 
951 
910 
08.84 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
D I S P O N I B I L I T E EN ENERGIE 
PRODUCT[OH D 'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUPEE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PRGG.: INTERNE 
EXTERNE 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
GMH 
C:!H c::n 
GMH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
/* 
χ' 
664 
1C72 
623 
594 
902 
7 44 
100.0 
97.1 
3.0 
3.0 
86.9 
31.8 
433 
15 37 
499 
475 
910 
594 
79.9 
71.4 
28.7 
4.4 
23.0 
1.4 
69.5 
30.9 
628 
1346 
603 
570 
876 
705 
94.8 
93.9 
6.2 
5.7 
0.5 
85.2 
31.0 
100 
80 
19 
-
-8 
-
-
-
.0 
.7 
.4 
: 
0 
10 
-8 
-
-
-
0.0 
100.1 
100.1 
-
677 
2 0 47 
684 
655 
892 
744 
100.0 
10 0.1 
96.8 
32.1 
642 
1965 
670 
642 
916 
720 
96.8 
94.8 
5.3 
4.1 
1.2 
0.2 
94.8 
32.7 
660 
1909 
645 
618 
914 
732 
98.5 
97.5 
2.6 
2.6 
0.0 
91.4 
32.4 
672 
1883 
634 
605 
917 
741 
99.7 
99.3 
0.8 
0.8 
89.4 
32.2 
EXPLOITATIOH CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQUE METTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG. : INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EH ENERGIE X 
3579 
10720 
3391 
923 
4200 
66.7 
33.4 
22.4 
7.4 
3.6 
63.2 
2026 
6279 
1971 
941 
2334 
37.8 
62.3 
20.8 
40.4 
1.3 
36.8 
5121 
14593 
4532 
908 
5711 
97.7 
2.4 
2.1 
0.3 
86.4 
3960 
11834 
3690 
900 
4529 
75.5 
24.6 
15.2 
4.0 
5.4 
70.3 
4017 5041 4636 3933 
11842 
3814 
924 
4519 
75.7 
24.4 
20.6 
2.4 
1.5 
14845 
4772 
925 
5574 
95.0 
5.1 
4.2 
0.9 
13823 
4529 
931 
51ù6 
87.4 
12.7 
0.5 
12.1 
C l 
11610 
3733 
930 
4702 
74.1 
26.0 
16.8 
5.2 
4.1 
72.0 90.0 85.4 70.4 
4622 
13174 
4275 
936 
4965 
87.2 
12.9 
12.9 
80.6 
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N* x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE Γ"Ν PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
- A O U T 1985 
GRAVE LINES 6 
PWR 951 910 01.03.85 
DAM-PIERRE 1 
PWR 937 890 03.30 
DAM-PIERRE 2 
PWR 937 890 12.80 
DAM-PIERRE 3 
PWR 937 890 01.81 
DAM-PIERRE 4 
PWR 937 890 08.81 
TRI-CASTIN 1 
PWR 955 915 05.80 
TRI-CASTIN 2 
PWR 955 915 08.80 
TRI-CASTIN 3 
PWR 955 915 02.81 
TRI-CASTIN 4 
PWR 955 915 06.81 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE BRUTE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.: INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE DE RENDEMENT THERMIQUE NET x 
75 
383 111 83 
468 
407 
56.6 
11.6 83.5 67.6 20.9 
13.5 23.1 
655 
1833 625 593 
880 
742 
99.8 
99.0 1.1 
1.1 
89.6 31.6 
173 661 
564 182 164 
886 
249 
33.5 
26.2 73.9 69.6 4.3 
24.8 29.2 
1994 666 634 
899 
744 
100.0 
99.9 0.2 
0.2 
95.8 31.9 
657 
1897 631 600 
893 
740 
99.5 
99.3 
0.8 
0.8 0.2 
90.6 Jl. 7 
652 
2046 681 653 
888 
744 
100.0 
95.9 4.2 
4.2 
95.9 31.9 
525 
1676 54 9 523 
893 
657 
38.3 
77.2 
22.9 13.6 6.2 3.2 
76.9 31.2 
639 
1846 611 584 
904 
698 
93.8 
93.9 6.2 3.1 3.2 
85.9 31.7 
662 
1896 617 591 
895 
725 
97.5 
97.3 2.8 
2.8 
86.8 31.2 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
75 3683 4146 5122 
DONT: FROGRAMME HORS PROG. INTERNE EXTERNE 
X 
X 
X 
333 83 
468 
407 
11.6 83.5 67.6 20.9 
10473 3281 
910 
4294 
71.0 29.1 18.7 10.0 0.4 
11969 3769 
904 
4658 
80.0 20.1 11.0 9.3 
15353 4879 
914 
5772 
98.7 1.4 
1.1 0.3 
3575 
10893 3414 
913 
4468 
69.0 
31.1 17.7 7.0 6.6 
4132 
11832 3842 
914 
4692 
77.5 
22.6 18.5 1.6 2.7 
4026 
12150 3954 
926 
4683 
75.5 
24.6 15.4 5.7 3.7 
5214 
15110 4902 
929 
5770 
97.7 2.4 0.5 0.6 1.4 
4423 
12502 3942 
916 
5181 
82.9 
17.2 12.4 0.4 4.5 
D'UTILISATION EN ENERGIE 13.5 63.2 72.7 94.0 65.9 72.0 74.1 92.0 74.0 
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- A O U T 1985 
x FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MM 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE METTE MM 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
SAINT 
LAURENT 
Bl 
PWR 
921 
330 
1.31 
SAINT 
LAURENT 
B2 
PWR 
921 
880 
06.81 
BLAYAIS 
1 
PWR 
951 
910 
06.81 
BLAYAIS 
2 
PWR 
951 
910 
07.82 
BLAYAIS 
3 
PWR 
951 
910 
08.83 
BLAYAIS 
4 
PWR 
951 
910 
05.83 
CHINON 
Β 
1 
PWR 
919 
870 
11.32 
CHINON Β 2 
PWR 
919 
870 
11.83 
CRUAS 
1 
PWR 
921 
880 
04.83 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIOUE BRUTE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
30 651 674 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
103 32 27 
906 
48 
6.5 
4.5 95.6 93.6 
1.2 
0.9 
4.1 
25.9 
1397 
615 
534 
882 
744 
100.0 
99.5 
0.6 
0.0 
0.7 
89.3 
30.9 
1878 635 605 
903 
744 
100.0 
99.6 
0.5 
0.5 
89.4 
32.2 
62 
177 
60 51 
840 
70 
9.4 
9.2 90.9 90.9 
7.6 
29.0 
675 
1962 
660 
631 
905 
744 
100.0 
99.8 
0.3 
0.3 
0.1 
93.3 
32.2 
663 604 
1931 
647 
618 
906 
730 
98.1 
98.1 
2.0 
2.0 
0.1 
91.4 
32.0 
1887 
637 
604 
878 
744 
100.0 
93.4 
6.7 
-
6.7 
93.3 
32.0 
175 
606 
188 
166 
891 
269 
36.2 
27. 73. 59. 
13.7 
0.1 
25.7 
27.5 
538 
1518 
493 
468 
885 
623 
83.8 
82.2 
17.9 
17.9 
71.6 
30.9 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRCr.UCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EH ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
4131 
12796 
4029 
931 
4878 
80.5 
19.6 12.0 6.0 1.6 
78.5 
3622 
10529 
3219 
911 
4264 
70.7 
29.4 21.6 5.2 2.7 
62.8 
4020 
11585 3781 
934 
4491 
75.8 
24.3 21.5 2.9 0.2 
71.3 
4665 
13376 
4418 
939 
5140 
87.9 12.2 
11.7 0.5 0.1 
83.3 
4385 4497 4854 
14095 
4579 
929 
5431 
92.1 8.0 4.4 3.6 0.0 
13163 
4256 
925 
5054 
84.8 
15.3 12.1 
3.3 0.1 
14586 
4616 
930 
5674 
95.8 
4.3 
1.2 3.2 
86.4 80.2 91.1 
2701 
8388 2637 
924 
3322 
53.3 
46.8 41.4 3.6 2.0 
52.1 
3221 
9622 3029 
911 
3874 
62.9 
37.3 30.4 3.9 3.1 
59.1 
- 6 -
A O U T 1985 -
x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE DRUTE 
PUISSANCE MAX.P0SSI3LE METTE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
MM 
MM 
CRUAS 
PUR 
92Ì 
830 
09.84 
CRUAS 
3 
PWR 
921 
880 
05.84 
CRUAS 
4 
PWR 
921 
880 
10.84 
PALUEL 
1 
PWR 
1344 
1290 
06.84 
PALUEL 
2 
PWR 
1344 
1290 
09.84 30 
ST.ALBAN 
1 
PWR 
1348 
1300 
.08.85 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE Et! ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GMH 
GMH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D ' U T I L I S A T I O N EN TEMPS X 
DE D I S P O N I B I L I T E EHÆHERGIE X 
D ' I N D I S P O N I B I L I T E EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG. : INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET % 
650 
1904 
629 
601 
831 
739 
99.4 
99 
0. 
0.8 
91 
31 
41 
122 
40 
24 
891 
47 
6.3 
6.3 
93.8 
93.6 
0.4 
5.2 
28.0 
374 
1101 
354 
332 
890 
432 
58.1 
57.2 
42.9 
42.9 
50.7 
30.2 
-10 
100.0 
100.1 
14 
74 
16 
-9 
277 
59 
8.0 
1.5 
98.6 
90 
0 
-2 
8 
2 
8.4 
100.0 
100.0 98.6 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE f 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'IHDISFONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROG.:INTERNE 
EXTERNE 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
4422 
74.1 
4072 4378 3198 
73.6 71.9 42.6 
3512 
GMH 
GMH 
MW 
RES 
X 
Ε X
X 
X 
X 
12164 
3796 
923 
5434 
86.2 
13.9 
7.7 
6.3 
12010 
3773 
923 
4646 
79.4 
20.7 
12.0 
8.7 
0.2 
11823 
3690 
925 
4752 
85.3 
14.8 
0.2 
14.6 
0.1 
9698 
3200 
1389 
2840 
42.5 
57.6 
23.3 
34.3 
10371 
3509 
1400 
3391 
46.8 
53.3 
3.3 
50.1 
90 
-2 
8 
2 
100.0 
100.0 
46.7 
- 7 -
X I T A L I E x / x NEDERLAND x 
- A U G U S T 1985 -
LATINA CAORSO TRINO 30RSSELE 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
MW 
MM 
GCR 
160 
153 
05.63 
BWR 
882 
860 
05.78 
PWR 
270 
260 
10.64 
PWR 
481 
452 
07.73 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL MET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
U T I L I S A T I O N PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME U T I L I S A T I O N 
ENERGY A V A I L A B I L I T Y 
ENERGY UNAVA I L A 3 1 L I TY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL. : INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFF IC IENCY 
GMH 103 305 7S 349 
G! !H 
G: ¡Η 
GMH 
MM 
HOURS 
X 
X 
X 
♦' 
y 
X 
y. 
χ 
422 
108 
103 
157 
744 
100.0 
90.8 
9.3 
9.3 
90.8 
24.4 
1016 
300 
289 
440 
725 
97.5 
46.5 
53.6 
41.6 
12.0 
45.7 
28.5 
249 
76 
71 
262 
323 
43.4 
38.8 
61.3 
61.3 
38.0 
28.5 
1017 
349 
331 
451 
744 
100.0 
97.7 
2.4 
0.1 
2.4 
97.6 
32.6 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
U T I L I S A T I O N PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY A V A I L A B I L I T Y 
ENERGY U N A V A I L A B I L I T Y 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL. : INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
GMH 836 4047 609 2061 
OWN GMH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3269 
797 
160 
5463 
89.7 
10.4 
10.4 
89.7 
12592 
3632 
339 
5486 
78.8 
21.3 
7.2 
14.2 
78.7 
1857 
541 
262 
2828 
38.8 
61.3 
53.6 
7.8 
36.6 
5984 
1949 
482 
4370 
73.5 
26.6 
25.1 
0.6 
0.9 
73.6 
(X) -COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
- b -
- A O U T 1935 
x BELGIQUE/BELGIE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX^POSSIBLE BRUTE MM PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DOEL 
1 
PWR 415 393 08.74 
DOEL 
2 
PWR 415 393 03.75 
DOEL 
3 
Ρ MR 936 900 06.82 08. 
DOEL 
4 
PWR 1050 930 03.85 
TIHANGE 
1 
PWR 920 870 03.75 
TIHANGE 
2 
PWR 940 901 10.82 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE Eil ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GM!) ELECTRIQUE BRUTE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
FUISSANCE MAX. ATTEINTE METTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATIOH EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG. : INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
X 
X 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSAHCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
269 128 
817 236 272 
400 
689 
92.6 
92.2 7.9 7.9 
93.1 33.4 
L'ANNEE 
1939 
5876 1979 
403 
5026 
84.7 15.4 14.0 1.5 
344 119 112 
400 
328 
44.2 
43.9 56.2 56.2 
38.3 32.6 
2087 
6276 2120 
408 
5334 
91.1 9.0 7.2 1.9 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 86.4 92.5 
518 
1673 549 513 
391 
643 
86.4 
77.4 22.6 
22.7 
77.4 31.0 
3914 
12320 3914 
907 
4592 
74.6 25.4 
25.5 
74.7 
652 
10.7 
89.4 33.0 
1653 
589 
9.0 
87.1 30.9 
3929 
390 
1978 694 652 
1022 
742 
99.8 
89.4 10.6 
1825 600 563 
849 
744 
100.0 
91.1 9.0 
1298 416 389 
902 
744 
100.0 
58.3 41.8 
41.8 
58.1 30.0 
4150 
5280 1653 
1056 
2480 
40.0 60.0 
60.1 
12098 3872 
885 
5148 
77.5 22.6 12.3 1.3 9.1 
12974 4160 
928 
4962 
79.1 21.0 12.5 3.2 5.4 
40.0 76.4 79.3 
/ι υ u u o I Ï T Ö D i^uis. — perioa 01 4 weeKs; 
x UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
MW 
MM 
CALDER 
HALL 
GCR 
240 
198 
08.56 
CHAPEL 
CROSS 
GCR 
24 0 
192 
02.59 
BRAD 
WELL 
GCR 
257 
245 
06.62 
BERKELEY 
GCR 
332 
276 
06.62 
HUNTER 
STONE 
A 
GCR 
338 
3C0 
02.64 
Τ RAWS 
FYNYDD 
GCR 
470 
390 
12.64 
HINKLEY 
POINT 
A 
GCR 
540 
430 
02.65 
DUNGE 
NESS 
A 
GCR 
424 
410 
09.65 
SIZE 
WELL" 
A 
GCR 
500 
420 
12.65 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY GMH 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY GMH 
ELECTRICAL GENERATED GMH 
ELECTRICAL NET GMH 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL.: INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFIC IENCY 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
50 
694 
150 
121 
654 
8 7 . 9 
3 3 . 8 
6 6 . 
6 5 . 
0. 
0. 
8 2 . 
1 7 . 
143 
1 0 0 . 1 
146 120 185 255 271 267 205 
609 
169 
143 
-
672 
00.0 
88.5 
11.6 
6.6 
1.4 
3.7 
86.9 
23.6 
565 
144 
122 
-
672 
100.0 
64.9 
35.2 
24.7 
7.7 
2.8 
65.9 
21.7 
756 
214 
185 
289 
672 
100. 0 
91.9 
8.2 
3.6 
4.6 
91.8 
24.5 
1131 
327 
279 
-
672 
100.0 
97.5 
2.6 
2.6 
106.5 
24.7 
1196 
339 
287 
-
672 
100.0 
93.9 
6.2 
4.7 
1.6 
99.3 
24.1 
993 
233 
273 
-
672 
100.0 
96.8 
3.3 
0.0 
2.3 
1.0 
99.2 
27.6 
836 
253 
208 
-
672 
100.0 
72.8 
27.3 
12.2 
0.5 
14.8 
73.8 
25.0 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF EN! 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
RGY 
GMH 
MAX.ELECTRICAL POWER MET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL.: INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
650 
81.7 
1029 1271 445 1391 2036 2366 
64.2 90.1 28.0 81.4 98.9 101.2 
2276 
102.6 
1951 
GMH 
GMH 
MW 
URS 
X 
X 
X 
X 
X 
5377 
942 
-
5090 
56.4 
50.2 
44.1 
6.2 
0.2 
3939 
718 
192 
3790 
92.0 
8.1 
6.7 
1.5 
5236 
1260 
236 
5711 
90.9 
9.2 
6.1 
1.7 
1.6 
2054 
440 
105 
3909 
28.2 
71.9 
69.7 
1.7 
0.6 
5637 
1393 
294 
5672 
81.3 
18.8 
12.9 
2.6 
3.3 
9007 
2202 
440 
5711 
91.5 
8.6 
2.4 
6.2 
0.0 
10068 
2484 
475 
5711 
96.4 
3.7 
2.4 
1.4 
0.0 
8404 
2400 
442 
5711 
97.2 
2.9 
0.1 
1.3 
1.4 
7471 
1980 
366 
5711 
81.4 
18.7 
10.7 
0-.5 
7.6 
82.6 
- IO -
I x UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
MM 
MM 
A U G U S T 1985 - (UK — per iod of 4 weeks) 
OLDBURY 
GCR 
450 
434 
1.67 
WYLFA 
GCR 
990 
840 
01.72 
HUNTER 
STONE 
Bl 
AGR 
623 
575 
02.76 
HUNTER 
STONE 
B2 
AGR 
623 
575 
03.77 
HINKLEY 
POINT 
Β 
AGR 
1134 
1040 
02.76 
DUNGE 
NESS 
B_l 
AGR 
508 
450 
04.83 
0UfQPl85oc^3f5C 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY GMH 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY GMH 
ELECTRICAL GENERATED GMH 
ELECTRICAL MET GMH 
MAX.ELECTRICAL POWER MET MM 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS HOURS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION X 
ENERGY AVAILABILITY X 
ENERGY UNAVAILABILITY X 
OF WHICH: PLANNED X 
UMPL.: INTERNAL X 
EXTERNAL X 
LOAD FACTOR X 
THERMAL NET EFFICIENCY X 
237 
399 
245 
244 
672 
100.0 
31.5 
13.6 
18.6 
33.7 
27.2 
276 384 
1095 
323 
275 
672 
00.0 
43.8 
51.3 
50.6 
0.1 
0.7 
49.0 
25.2 
1G40 
432 
400 
672 
100.0 
99.5 
0.6 
0.6 
103.5 
38.5 
359 
961 
397 
365 
672 
100.0 
93.0 
7.1 
6.8 
0.3 
94.5 
38.1 
42 6 
116·» 
450 
402 ■ 
61.0 
39.1 
6.4 
)7.' 
i4.< 
-3 
O.O 
10C.0 
100- 0 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OE YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY 
GMH 2422 4331 2777 2762 
LOAD FACTOR 102.4 93.9 90.1 88.2 
4495 
79-8 
674 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL. : INTERNAL 
EXTERNAL 
GMH 
GMH 
MM 
HOURS 
X 
X 
X 
/* 
X 
9126 
2537 
477 
5676 
97.8 
2.3 
2.3 
0.2 
-
16916 
4502 
898 
5711 
90.4 
9.7 
9.0 
0.8 
0.2 
7782 
2960 
-
5414 
87.9 
12.2 
5.5 
6.7 
-
7606 
2896 
-
5354 
87.4 
12.7 
5.2 
7.6 
0.0 
I2482 
474I 
1164 
5002 
75-8 ¿4.3 1-2 
0-0 
4381 
1387 
-
3822 
42.8 
75.9 
66.4 
9.5 
0.1 
48.8 
- 11 -
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